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Bencana adalah peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian jiwa, 
harta, sumber daya dan dampak psikologis. Rumah sakit sebagai 
industri jasa pelayanan kesehatan dengan karakteristik spesifik dari 
penghuni dan bangunannya memerlukan perhatian khusus dalam 
penerapan manajemen penanggulangan bencana secara 
berkelanjutan. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kesiapan pihak rumah sakit dalam menerapkan manajemen 
penanggulangan bencana. jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan metode observasional dengan pendekatan survei 
dan wawancara. subjek penelitian adalah pegawai bagian 
keselamatan dan kesehatan kerja, kepala keamanan, perawat dan 
pasien sebagai informan utama serta manajemer umum dan 
personalia sebagai informan triangulasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kesiapan Rumah sakit X dalam penerapan 
manajemen penanggulangan bencana belum optimal, terlihat dari 
tidak adanya sosialisasi dan pembaharuan prosedur, belum 
terbentuknya tim penanggulangan bencana, tidak adanya jadwal 
pemeliharaan dan pemeriksaan sarana penanggulangan bencana 
serta pelatihan dan pembinaan penangulangan bencana yanag 
belum pernah diadakan. oleh karena itu, diperlukan komitmen 
manajemen dalam pengembangan prosedur, sosialisasi struktur dan 
prosedur penanggulangan bencana kepada seluruh karyawan dan 
pengunjung rumah sakit, perencanaan sumber daya yang sesuai 
dengan kebutuhan, pembuatan jadwal pemeriksaan dan 
pemeliharaan sarana penanggulangan bencana sesuai dengan 
peraturan serta penyusunan program pelatihan dan pembinaan 
terutama untuk karyawan baru. 
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